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Résultats annuels  1953  et  1952 
1)  Selon la position 681  de la Standard International Trade 
Classification  (SITC)  qui  comprend  également  des  produits  qui 
ne  tombent  pas  sous  le Traité,  les exportations de  fonte  et 
d'acier de  la Communauté  ont  représenté  en  1953  une  valeur d 9en-
viron 1,04 milliard de$ contre 1,28 milliard de  ~ en  1952e 
Quantitativement,  les exportations ont atteint 7,95 millions 
de  tonnes  contre 8,19 millions de  tonnes  en  1952.  La  régression 
de  la valeur des  exportations s'explique donc  principalement 
par une  diminution des  recettes moyennes  d'exportations  qui  ont 
baissé de  16  %~ 
2)  Les  exportations se sont  développées  très diversement  se-
lon les différents territoires  ;  des  progrès  ont  été réalisés 
dans  les relations avec l'Asie,  l'Amérique du  Nord et le bloc 
Oriental  ;  les exportations ont  particulièrement  diminué  à  des-
tination de  l'Océanie,  de  la Grande-Bretagne et des  "Autres 
Pays  d'Europe"GI  Le  tableau chiffré reproduit  aux  pages & et 6 
montre  cependant  qu'à  l'i~térieur des  différents territoires, 
de  grandes différences apparaissent  également  de  pays  à  pays. - 4  -
~~~~~!~!!~!!~ 
~~-!~~!~-~!-~~~~!~~-!8~~~~!_1~~~-~~_!~-~~~~~~~!~-~~ 
1952  et 1953 
---------------------------+-----------~---~-----~------------
Régions- 1  1953  ! 1952  !  M~difica­
~·---------------------- 1 t1ons  en 
B  millions de  ~  ~  , 
---------------------------~---------------------~-----------
Amérique  du  Nord 
Amérique Centrale 
Amérique  du  Sud 
Afrique 
Asie 
Océanie 
Bloc Oriental 
Autres Pays  d'Europe 
1  1 
1  1 
1  l 
1  175,6  151,1  ,  +  16,2 
1  1 
:  23,2  23,3  1  0,4 
1  1 
1  108,5  123,0  1  - 11,8~ 
1  1 
1  36~9  51,2  t  - 27,9 
i  1 
1  119,7  86,6  :  +  38,2 
1  1 
1  4 ' 1  32 '3  1  - 87 '3 
1  1 
:  70~3  46,6  :  +  50,9 
]  1 
1  2 90  ? 6  451 '3  il  - 3 5 ' 6  1 
Territoires d'outre-mer  ~ 
des  pays membres  de  : 
l!OECE  t  142,4 
Régions  non  indiquées 
séparément 
Grande-Bretagne 
Total 
Echanges  entre. les 
pays  de  la Communauté 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
l 
1  1()044 ,4 
1 
1 
l 
1 
l 
~  357,3 
189,6 
2,3 
121,8 
361,5 
- 24,9 
- 60,9 
- 40,7 
i  - 18,4 
1 
1 
1 
1 
:  - 1,2 
1 
1 
a)  La  position SITC  681  comprend  également  des  produits 
ne  tombant  pas  sous  le TraitéQ - 5  = 
Exportations 
de  fonte  et  d'aciër-(ii~-681 (a))  de la Communauté  à 
---~~~!!~~!!~~=~~~=ë~i~=!!~~~=!~~~=~!=!~~~--(~)------
millions de  ~ 
----------------------------------------~-------------r----------
Destinations  1  1953  ;  1952 · 
========================================~=============F========== 
!~~!_!_qu~-~~-!or~ •  . "  . .  175,6  151,1 
Etats-Un.is  . . . •  .  "  "  164,1  131,4 
Canada  . •  . •  . "  •  . •  11,5  19,7 
!~~!.!~~~-~~~!!.~!~  " 
0  . .  23,2  23,3 
Costa-Rica  .  0  " 
•  u  •  . .  1,9  1,5 
Cuba  . "  . . . . . . .  8,0  6,6 
Guatemala  . . . . •  . . . .  1,3  1,5 
Haiti  . . ..  . . .  "  . .  0,7  1,0 
~Honduras  "  . .  . .  0,3  0,6 
Mexique  . "  . . •  . . •  .  6,6  8,0 
Nicaragua  . •  . . . •  . . .  0,9  0,9 
Panama  ..  . •  . . "  .  0,4  0,3 
République  de  St-Domingue  1,1  2,1 
Salvador  "  . . •  .  . •  1,9  0,8 
!m~!:!Q.!!~_g_!!_ê.!!Q.  •  . •  . . . . . "  108,5  123,0 
Argentine  •  "  •  . . . .  30,6  46,6 
Bolivie  •  . •  . . •  •  •  •  1,1  0,8 
Brésil  •  "  . . . •  . •  .  18,9  30,4 
Chili  . •  . •  . •  •  •  •  2,1  2,4 
Colombie  . •  . •  . •  •  •  •  16 ,o  8,6 
Equateur  . •  ~  . . . •  •  •  2,3  1,6 
Paraguay  . •  .  . . •  .  0,8  0,8 
Pérou  . . . . . . . '  .  6,3  5,3 
Uruguay  •  "  .  . •  7,9  5,4 
Venezu.ela  . . •  . . . . . •  22,5  21,1 
!!!.!~~~  . . . . . . . . .  36,9  51,2 
Egypte  . . . . . "  . . .  14,4  14,3 
Rhodésie  du  Sud  . . . . ..  •  •  0,2  2,6 
Union Sud-Africaine  . . . . .  17,1  26,6 
Soudan  (anglo-égyptien).  •  . •  1,8  4,0 
Asie  . . . . . . . . .  119,7  86,6 
Afghanistan  . . .  . •  . •  o a  0  1 
~ 
2;4  Chine  . . . . . . .  19,3 
Jordanie  •  . . . . . . . .  0,7  0,6 
Irak  . . •  . . . .  10,9  8,5 
Iran  . . . . . . . . .  6,1  2,4 
Japon  . . . •  . •  .  2,2  1,4 
République populaire de Mongolie 
Pakistan  . . . . "  . . . •  10,5  12,6 
Arabie Séoudite  . •  . . .  3,4  Jl  ,9 
Israel  . . . . . . . . .  10,6  ~0,1 
Inde  . . .  15,1  9,2 
---------------------------------------------------~--------------- 6  -
Destinations  :  1953  :  1952 
========================================~============r=========== 
Q~~~~!~  .  "  "  .  .  \1  "  •  ..  4 ' 1  3 2 '3 
Australie  .  ..  •  •  •  •  .  .  3,8  24,1 
Nouvelle Zélande  •  .  •  0,3  8,2 
~~l~-~~-~!~~-Q!!~~!~! .  70,3  46,6 
Bulgarie  •  •  •  • 
Hongrie  ..  .  ,  •  •  •  •  • 
Pologne  "  •  •  •  .  • 
Roumanie  .  •  •  •  •  • 
Tchécoslovaquie  •  •  •  •  . 
URSS  •  •  •  • 
Zone Russe  d'Occup.en Allemagne 
Albanie  ~  •  •  ~  •  •  •  • 
Danemark 
Finlande 
Grèce 
Irlande 
Islande 
Yougoslavie 
Norvège 
Autriche 
Portugal 
Suède 
Suisse 
Espagne 
Trieste 
Turquie 
•  •  • 
•  •  0  •  •  •  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . 
o  ~  a  •  •  •  o  •  . . . .  . "  . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . 
Territoires d'Outre-mer  des  pays 
~~~~~~~=~~=!~Q!~!-~-----~-~-~-~-
Britanniques .••• 
Belges 
Français 
Néerlandais  •  •  •  . . . . 
Portugais  . . . 
Communauté  "  . . . . . . . 
3,4 
5,0 
24,9 
20,6 
1,7 
12,6 
2,0 
0'  1 
290,6 
32,6 
15,3 
11,2 
2,5 
1,3 
14,3 
34,2 
9,4 
18,4 
52,6 
48,8 
15,7 
34,3 
142,4 
24,5 
24,6 
83,2 
3,5 
6,6 
0,9 
357,3 
72,2 
0,7 
6,5 
11,8 
13,9 
5,9 
6,9 
0,9 
451,3 
42,5 
52,0 
16,5 
5,8 
0,8 
12,1 
44,0 
24,7 
16,5 
101,8 
93,4 
10,7 
0'  1 
30,4 
189,6 
28,7 
32,7 
121,2 
2,9 
4,1 
2,3 
361,5 
121,8 
----------------------------------------;------------r----------
Total  (b)  :1.044,0  : 1.279,1 
----- 1  1 
----------------------------------------~------------L----------
(a)  Position 681  de  la Standard International Trade Classi-
fication qui  comprend  également  des  produits .ne  tombant 
pas  sous  le.Traité. 
(b)  A  l'exclusion des  échanges  entre pays  de la Communauté. 
(c)  Source  ~  Service des Statistiques de  l'OECE. - 7  -
!!~!~!!~~-~~~-~~!~ 
~~-~~~~~~~L-~~-~~~~~~!~!~!!~-~!-~~_!~~!_oi! 
(Mouvement  général des  prix exclu) 
1  1  11938  11953  Septemb~e 
=====================================1========~=================== 
Charbon 
Fuel oil 
Electricité 
Pr.ix  de  gros 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Prix de  gros 
France 
Pays=Bas 
Italie 
-Belgique 
haute tension 
basse tensio.n 
All·emagne 
courant,  total 
France 
courant  domestique, 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO  (a) 
100  (a) 
100 
138 
124 
128 
104 
85 
94 
59 
73  (b) 
43  (b) 
46 
Paris  1 100  41 
1 
------------------------------------~--------L-----------------
a)  1939 
b)  1952 
Du  point  de vue  de l'évolution des prix,  la situation con-
currentielle du  charbon s'est considérablement détériorée 
depuis  l'avant-guerreœ  En  général,  les prix du  charbon  dans 
les pays  de la Communauté  ont  subi  de  1938  à  1953  une aug-
mentation relativement plus forte  que celle du niveau moyen 
des prix  ;  l'augmentation relative des prix,  par contre,  a 
été plus faible tant  en  ce qui concerne le fuel oil que 
l'électricité. ..  iS  .. 
EVOLUTION DES PRIX DU CHARBON,  DU COURANT  ELECTRIQUE ET DU FUEL Oll, 
DE  1938 à SEPTEMBRE  1953 (Indice  1938 =  100) 
1938 
1938 
(MOUVEMENT GENERAL DES  PRiX EXCLU) 
CHARBON 
1953 
140 
135 
ALLEMAGNE 
130 
125 
FRANCE 
BELGIQUE 
120 
115 
110 
105 
ITALIE 
100 
FUEL OIL 
1953 
100 
95 
PAYS • BAS 
90 
85  FRANCE 
80 
75 
70 
65 
60 
ITALIE 
55 
50 
COURANT ELECTRIQUE 
1953 
.....---....  100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
BELGIQUE  (haute tension) 
45  ALLEMAGNE  (courant, total} 
BELGtQUE  (Bau~ tension) 
40  FRANCE  (courant domestl~ue, 
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STOCKS DE HOUILLE, D'AGGLOMERES ET DE COKE DE  FOUR  DANS LES PA  YS DE LA COMMUNAUTE 
(Fin décembre  1953) 
STOCKS CHEZ LES PRODUCTEURS 
exprimés en semaines de  production 
STOCKS TOTAUX DE  HOUILLE AUX MINES 
Prod. 
marchands.· 
8,4 
Prod. 
secondaires 
TOCKS TOTAUX DE COKE  DANSLES COKERIE 
5 
Cokeries 
minières 
1,4 
A~rres 
cokeries 
STOCKS CHEZ LES CONSOMMATEURS 
exprimés en semaines de  consommation 
STOCKS DE  HOUILLE ET D'AGGLOMERES 
CHEZ Cl:RTAINS  CONSOMMATEURS 
6,2 
5,1 
3,1 
0,9 
Stocks  Cheme  Centre  Usines  lnd.  Autres 
de  de fer  électre  à gaz  sldér.  lnd. 
houille 
des cokerfe s 
STOCKS  DE  COKE CHEZ CERTAINS 
CONSOMMATEURS 
7 1 
1 6 
lt 
Inde  Autres 
sfdér.  i nd. - 12  -
A la fin de  1953,  les mines  de  la Communauté  avaient 
en stock l'équivalent de  la production  de~~~!!!~ de 2,2 
semaines  environ  ;  les stocks de produits marchands étaient 
considérablement  plus faibles  (1,2  semaine)  ;  ceux  de  pous-
siers,  de  schlamms  et d'autres combustibles  de  basse qualité 
représentaient  une production de 8,4  semaines.  Les  stocks 
étaient concentrés principalement  en France et  en Belgique. 
~ 
Dans  le domaine  du  coke,  les stocks sont  relativement 
élevés principalement  en Allemagne  (production de 5,2 se-
maines). 
Dans  certains groupes  d'~!!!!~~!~~~~' les stocks at-
teignaient  à  la fin de  1953,  à  peu  près l'équivalent de 5,2 
semaines  de  consommation  pour  la houille et de 2,6 semaines 
pour le coke,  des différences  importantes existant entre 
les divers groupes  de  consommateurs.  Les  stocks relativement 
les plus faibles,  par  comparaison avec  la consommation 
moyenne,  sont  ceux de l'industrie sidérurgique. - 13  -
4.  ~~-~~~~~!!_~~!!~~~!-~!_!~~~~~~~!!~~-!~~~~!~!~11~-~~~-!~ 
~~~~~~~!~-~~~~~~~-~~~~!_~~~~!~!~=~~!~-~~~~~!~~~· 
1.  L'établissement d'une comparaison,  en valeur absolue, 
entre le produit .national et la production industrielle des dif-
férents pays se heurte  à  des  difficultés extraordinaires. 
Les  cours des  changes officiels .ne  correspondent  aucu-
nement. aux parités de  pouvolr d
9achat  des monnaies. 
Ceci s'explique en partie par le contrOle sévère exercé 
à  l'heure actuelle sur les devises  dans  les différents pays 
ainsi que  par les limitations apportées aux  échanges  sous  forme 
de tarifs douaniers,  de restrictions quantitatives et de frais 
de  transport  ;  un équilibre à  long  terme des  cours des  changes 
ne s'est pas  encore établi définitivement.  L'écart entre les 
cours officiels des  changes  et les parités de  pouvoir d'achat 
est notamment  très différent pour  les divers pays. 
2.  Une  enquête  récemment  publiée par  l'OECE  a  ~ait un  pas 
considérable quant  à  ces  questions  de méthodologie  (a).  En  ce 
qui concerne la ventilation du  produit national  brut  des dif-
férentes  économies,  des  relations de prix ont  été établies pour 
des  groupes  de marchandises  qualitativement  comparables,  de 
telle sorte que  les cours officiels de  change ont  pu être rem-
placés par des parités réelles de pouvoir d'achat corrigées. 
Ces  corrections étaient différentes selon le groupe de produits 
et de  services considéré  ;  elles différaient  en outre considé-
rablement  pour  l'ensemble du  produit national selon  que  l·'on 
avait pris  po~r base la structure quantitative du  produit natio-
nal américain  où ·du  produit .national  "européen"  (b). 
Les  enquêtes  ~ffectuées par Gilbert et Kravis  ont  porté~ 
parmi les pays  de la Communauté,  sur la  France~  l'Allemagne et 
l'Italie. Pour  les autres pays  -Belgique,  Pays-Bas  et Luxembourc 
{a)  Voir Mil  ton Gilbert· et Irving B.  Kra  vis "An  international 
Comparison  of  Natio~l Products an the Purchasing Power  of 
Currencies"  •:  Paris 1954. 
(b)  Les calculs c·i-après sont  fondés  sur la moyenne  résultant 
de la struc:t'Q·re des  prix américains et européens. ..,  14  "'"' 
on  a  tout d'abord introduit pour  les cours  de~ changes  le même 
facteur  de  correction  que  celui résultant de la moyenne  pondérée 
\ 
des trois pays cités en  premier  ;  la marge  d'erreur qu'il faut 
accepter ici ne  peut  pas être très grande car-seulement  15% en-
viron du  produit national brut de  la Communauté  proviennent  des 
pays  du Benelux. 
4.  Les nouveaux calculs du  produit national brut et de  la 
valeur de la production industrielle de  la Communauté modifient 
considérablement  l'image que  l'on se faisait jusqu'à présent  des 
ordres de grandeur  de  l'économie de  la Communauté  par comparaison 
avec  l'économie des  Etats~Unis d'Amérique  :  la Communauté  concen-
tre en elle plus de  p11issance et de  rendement  économique qu'il ne 
semblait  en se fondant  sur les cours officiels des  changes. 
On  peut  estimer qu'en 1950 la Communauté  a  atteint environ 
37 % du  produit national brut des Etats-Unis d'Amérique  ;  la même 
année la production industrielle a  atteint environ 40 '  de  la pro-· 
duction  améri~aine. 
-------------------------.-----------~-------------.----------------
Unité  de  valeur  ~  1 Communauté  l  Etats-Unis  1  Communauté  en. 
~ de  1939  l  (a)  1  d'Amérique  1  $  des  USA 
1  1  1 
-------------------------r-----------T-----~-------;----------------
1 
Produit national brut  1 
--------------------- 1  1 
Total  en  milliards~ 1  57,6 
par tête d'habitant  ~~  369 
1 
Production  industrielle:  y-compris-I'inctustrie--1 
~-------------------- 1  du  bâtiment  1 
1 
156,2 
lo034 
Total  en milliards  ~ l  25,15  61,40 
par tête  d~habitant  ~~  162  407  1 
36,8 
36 
41 ,o 
40 
1  1 
-------------------------~-----------~-------------J  ________________ _ 
(a~  Chiffres provisoires. ANNEXE  STATISTIQUE I.  CHARBON 23  000 
22  000 
21  000 
20 000 
19  000 
18 000 
17  000 
16  000 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
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SITUATION GENERALE  DE  L'ECONOMIE CHARBONNIERE  DE  LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION DE  HOUILLE 
< 
tp  ~  ~ 
·~  ~  \  J~ \  ~ 
) 
1 / 
~ v [1 ~  V J 
~v p 
~  ~ 
\ A  / \ 1 
\1 
( 
JF  MAMJ  JASOND 
EXPORTATIONS DE  HOUILLE VERS LES 
PAYS  TIERS 
/  H  /v  \  $: 
v 1 \  v 
~ 
·~  ~  hL  L r\  )  v,  V' 
.... ......, vl v 't v  \  v  c  v  J/  ~  ~ 
JFMAMJ  JAS  OND 
0 
___ 
0 
1952 
o-o ---o  1953 
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ECHANGES DE  HOUILLE AL  'INTERIEUR 
DE  LA COMMUNAUTE 
l  J 
~  1/ 
~  ~  vD 
~  /  ,,  v  / ~  ..... 
~~  If  v  1\ v  1\ 
v ~ 
~  v 
~  1 
p----4 
JF  MAMJ  JAS  OND 
IMPORTATIONS DE HOUILLE EN 
PROVENANCE DES  U.S.A. 
v 1 \ 
\ 
~ v  ~ 
~ 
~ 
~  v  (~ 
~'-<:  ..... 
l'  ~  '" 
jfMAMJ  JAS  OND 
o..--10 1954 - 18  -
PRODUCTION DE  HOUILLE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Pays- Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  9 910  2 471  4 414  1 357  97  1 035  19 284 
1952  10 273  2 532  4 614  1 353  91  1 044  19 907 
1953  10 373  2 505  4 382  1 368  94  1 025  19 747 
1953 • 1  10 940  2 639  4 966  1 461  105  1 108  21  219 
Il  9 894  2 435  4 521  1 333  98  1 006  19 287 
Ill  10 920  2 686  4 952  1 477  93  1 053  21  181 
IV  9 849  2 620  4 512  1 296  93  1 006  19 376 
v  9 375  2 391  3 905  1 259  98  961  17989 
VI  10 204  2 622  4 447  1 357  87  1 035  19 752 
VIl  10 775  2 139  4 308  1 370  99  1064  19 755 
VI  Il  10 260  2 332  2 285  1 297  97  956  17 227 
IX  10 379  2 500  4 539  1 406  96  1 057  19 977 
x  11  064  2 637  5 033  1 517  91  1 086  21428 
Xl  10 368  2 518  4 659  1 370  91  1 020  20 026 
Xli  10 444  2 540  4 461  1 276  78  945  19 744 
1954  -1  10 732  2 555  4 775  1 479  86  1011  20  638 
Il  a  10 363  2 436  4 581  1 379  93  954  19  806 
Ill  a  11  443  2673  5054  1 485  95  1 043  21  793 
IV  a  9862  2 482  4 347  1 341  95  971  19 105 
v 
VI 
VIl 
a) Chiffres provisoires - 19  -
STOCKS TOTAUX DE  HOUILLE  AUX MINES (a) 
et 
STOCKS TOTAUX DE COKE  DANS LES COKERIES DE LA COMMUNAUTE 
(en  fin de période) 
1 000 t 
Période  Stocks totaux  Stocks totaux 
de  houille  de coke 
1951  2 266  353 
1952  7 085  532 
1953  10 306  4 259 
1953 •  Janvier  7 795  520 
Février  7 977  500 
Mars  8 756  634 
Avril  9450  965 
Mai  9 617  1 347 
Juin  10 310  1 364 
Juillet  11  104  1 921 
AoOt  10 976  2 658 
Septembre  10 619  3 043 
Octobre  10 741  3 477 
Novembre  10 854  3 884 
Décembre  10306  4 259 
1954 • Janvier  10 142  4 498 
Février  10 650  4 231 
Mars  11  864  4 442 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
a)  Non compris les stocks de  houille des cokeries minières. 
Décompos 1 ti  on des  stocks totaux à fin  janvier  1954~  voir page  suivante. - 20 
DECOMPOSITION DES STOCKS TOT AUX DE HOUILLE AUX MINES 
à fin  janvier  1954 
dont 
Stocks totaux 
Pays  toutes sortes  Mixtes, Schlamms  Poussiers  Autres sortes 
et  (Pulvérulents) 
bas ·produits divers 
1 000 t  en %  des stocks totaux 
Allemagne  703  1  1  98 
Belgique  3 118  18  30  52 
France  5 607  61  4  35 
Sarre  442  36  1  63 
Italie  54  11  - 89 
Pays· Bas  218  53  0  47 
Communauté  10 142  42  11  41 
' - 21  -
LIVRAISONS DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES  ET  SEMI • COKE  DE  LIGNITE 
AUX CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Consommateurs  1952  1953  Différence 
Chemins de fer  21  025  19  105  - 1920 
Navigation  3 068  2 260  - 808 
Centrales électriques  21  376  20 442  - 934 
IJsines à gaz (a)  12 318  11  975  - 343 
Industrie sidérurgique  42 912  37 463  - 5 449 
Autres industries  49  195  47 937  - 1 258 
Foyers domestiques et 
artisanat 
53  095  51  908  - 1 187 
Divers  2 935  3 085  +  150 
Berlin Ouest  3 879  4 067  +  188 
TOTAL  209 803  198 242  - 11  561 
(a)  Houille seulement - 22-
ECHANGES DE  HOUILLE  A L'INTERIEUR DE  LA COMMUNAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays-Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  794  114  96  651  ~  1 655 
1952  755  193  87  613  0  1 648 
1953  a  858  298  126  648  21  1951 
1953.  1  707  167  100  675  14  1663 
Il  772  181  113  633  3  1702 
Ill  841  235  115  671  - 1862 
IV  765  232  126  634  - 1 757 
v  694  286  169  636  1  1 786 
VI  943  342  151  589  5  2 030 
VIl  993  328  112  588  18  2 039 
VIII  927  418  66  541  33  1985 
IX  861  381  139  685  37  2103 
x  958  285  129  723  44  2 139 
Xl  903  341  148  715  49  2 156 
Xli  921  387  141  687  48  2184 
1954 •  1  a  1 029  287  141  813  53  2 323 
Il  a  1772  233  129  715  41  1890 
Ill  a  1075  371  125  669  93  2 333 
IV 
v 
VI 
VIl  , 
a) Chiffres provisoires ca  23  -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES PA YS DE  LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE DE PA  YS TIERS 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays • BaiS  Communaut6 
Moy.mens. 
1951  500  153  528  - 544  1  210  1 936 
1952  657  98  447  - 423  5  226  1856 
1953  a  420  94  134  - 352  0  150  1150 
1953. 1  509  45  292  - 352  0  134  1332 
Il  491  71  197  - 419  0  124  1302 
Ill  460  40  224  - 444  1  112  1281 
IV  388  58  121  - 335  1  149  1052 
v  399  62  110  - 279  1  173  1024 
VI  394  106  89  - 253  1  168  1 011 
VIl  343  110  74  - 306  1  96  930 
VIII  358  108  106  - 302  0  89  963 
IX  450  121  92  - 309  0  122  1 094 
x  408  152  93  - 397  0  174  1 224 
Xl  380  128  100  - 3n  1  221  1 207 
Xli  465  133  116  - 385  - 2~9  1338 
1954 • 1 a  385  66  155  - 372  1  130  1109 
Il a  274  41  161  - 397  1  109  983 
Ill  a  351  94  235  _,.  401  - 192  1273 
IV 
v 
VI 
VIl 
a} Chiffres provisoires a.  24  -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE DES ETATS. UNIS 
1 000 t 
Piriode  Allemagne  Belgique  France  Sarre  · Italie  Luxembourg  Pays • Bas  O»mmunaut' 
Moy.mens. 
1951  481  121  374  - 368  1  187  1532 
1952  615  66  261  - 240  - 176  1 358 
1953 a  286  55  24  - 134  - 58  557 
1953.  1  427  20  130  - 138  - 69  784 
Il  387  44  50  - 150  - 44  675 
Ill  338  7  60  - 163  - 15  583 
IV  242  36  29  - 158  - 23  488 
v  276  6  20  - 75  - 29  426 
VI  301  68  - - 63  - 47  479 
VIl  233  77  - - 100  - 36  446 
VIII  235  75  - - 122  - 41  473 
IX  288  72  - - 95  - 56  511 
x  240  87  - - 157  - 77  561 
Xl  196  89  - - 184  - 107  576 
Xli  257  63  - - 187  - 156  663 
1954.  la  2.36  21  3  - 171  - 69  500 
lia  124  4  - - 183  - 43  354 
Ill  a  112  37  ..  - 176  - 104  429 
IV 
v 
VI 
VIl 
a)  Chiffres provisoires - 25-
EXPORTATIONS DE HOUILLE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE VERS DES PAYS TIERS 
1000t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays • Bas  Communauté 
MQy.mens. 
1951  323  30  57  48  1  459 
1952  259  19  45  46  1  370 
1953  272  49  73  92  4  490 
1953  1  220  20  56  54  4  354 
Il  266  31  80  75  3  455 
Ill  290  15  100  104  - 509 
IV  243  36  78  69  2  428 
v  227  10  74  62  2  375 
VI  273  35  40  80  9  437 
VIl  257  63  71  106  4  501 
VIII  288  120  46  121  6  581 
IX  316  88  95  110  8  617 
x  321  70  85  130  5  611 
Xl  258  57  84  102  4  505 
Xli  302  38  68  82  3  493 
1954 •  1  a  240  35  60  90  7  432 
Il  a  253  16  48  64  2  383 
Ul  a  228  12  63  87  4  394 
IV 
v 
VI 
VIl 
a) Chiffres provisoires llo  S  1  DER UR  G  1  E 3 500 
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1954 - 28-
RENTREE DE  COMMANDES DANS L'INDUSTRIE  SIDERURGIQUE DE  LA COMMUNAUTE 
Période 
1952 0 ctobre 
Novembre 
Décembre 
1953 Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
AotJt 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1954 Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Moyenne octobre 1952 à  juin 1953 =  100 
(indice de quantité) 
Rentrée de commandes nouvelles (a) 
de la Communauté  des Pays tiers 
138  47 
133  61 
98  49 
111  89 
80  110 
79  148 
93  150 
77  128 
91  117· 
107  101 
93  76 
106  83 
120  109 
111  78 
113  95 
139  140 
107  92 
128  103 
(a) Demi  • produits et produits finis. 
Total 
117 
117 
87 
107 
87 
95 
106 
89 
97 
106 
89 
101 
118 
103 
109 
139 
104 
123 """  29  .... 
1  NDICES DES CARNETS DE COMMANDES 
ET LIVRAISONS DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE  DE LA COMMUNAUTE 
1952 
1953 
1954 
Période 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avri1 
Mai 
Juin 
Juillet 
Moyenne octobre 1952 à juin 1953 =  100' 
(indice de quantité) 
Carnets 
de commant~ 
à fin mois  a 
123 
120 
110 
105 
100 
92 
89 
83 
n 
75 
72 
69 
67 
64 
62 
66 
65 
63 
a) Demi· produits et produits finis 
Livraisons de 
produi~~~amin6s 
112 
102 
105 
101 
90 
102 
97 
92 
99 
93 
80 
93 
99 
92 
92 
89 
88 
102 =  30  '-
PRODUCTION DE  FONTE  ET DE  FERRO· ALLIAGES DANS LES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  b) 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communaut{ 
Moy.mens. 
1952  1 073  398  814  213  100  256  45  2899 
1953  971  351  722  198  105  227  50  2625 
1953. 1  1 174  390  848  228  84  242  57  3 023 
Il  1 070  342  761  201  62  217  51  2704 
Ill  1 143  390  848  222  79  248  55  2 985 
IV  976  375  788  205  93  236  53  2726 
v  950  368  779  202  117  237  52  2705 
VI  945  379  772  206  117  251  47  2717 
VIl  952  330  705  210  126  242  52  2617 
VIII  905  314  500  181  135  204  52  2291 
IX  873  309  642  181  120  207  44  2376 
x  888  338  680  180  116  221  37  2460 
Xl  890  331  671  178  107  208  40  2425 
Xli  888  350  672  188  10.8  209  55  2470 
1954- 1  922  358  681  188  100  211  55  2515 
Il  a  845  340  633  168  93  205  46  2330 
Ill  a  964  370  718  194  106  226  51  2 629 
IV  a  900  361  674  181  89  219  49  2 473 
v 
VI 
VIl 
a} Chiffres provisoires 
b}  Seulement ferro-ali iages aux  hauts fourneaux - 31  -
PRODUCTION D'ACIER BRUT  ET  DE  FER  AU PAQUET  DANS LES PAYS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Pér\ode  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1952  1 317  425  906  235  295  250  57  3485 
1953  1 286  375  831  223  293  221  74  3 303 
1953  •  1  1 484  427  922  255  298  237  75  3 698 
Il  1 335  377  843  227  253  213  61  3 309 
Ill  1 469  411  938  247  257  242  76  3 640 
IV  1 278  401  892  223  247  232  65  3 33'8 
v  1 166  374  858  222  269  226  68  3 183 
VI  1 260  400  912  239  289  248  77  3 425 
VIl  1 272  331  787  238  322  238  72  3260 
VIII  1 228  327  522  201  259  195  76  2 808 
IX  1 202  345  785  202  302  203  79  3 118 
x  1 239  373  852  210  350  217  87  3 328 
Xl  1 259  358  820  211  339  203  74  3264 
Xli  1 237  380  843  207  335  204  79  3 285 
1954  ·  1 a  1 301  332  814  211  331  201  81  3 321 
Il  a  1 206  366  781  191  310  202  72  3 128 
Ill  a  1 362  404  867  227  335  227  78  3 500 
IV  a  1 228  393  835  203  315  220  70  3264 
v 
VI 
VIl 
a) Chiffres provisoires .. 32-
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France •  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communaut6  Sarre 
Moy.mens. 
1952  911  311  824  227  180  37  2490 
1953  830  283  722  205  159  48  2 247 
1953.  1  978  295  830  224  167  48  2 542 
Il  850  255  766  207  145  40  2263 
Ill  926  305  791  203  173  46  2444 
IV  802  312  756  186  166  45  2 267 
v  760  274  698  204  166  42  2 144 
VI  823  328  760  205  180  51  2 347 
VIl  823  223  696  235  173  44  2 194 
VIII  776  266  487  161  139  52  1 881 
IX  810  275  732  221  150  52  2 240 
x  836  294  773  214  151  56  2 324 
Xl  789  268  681  202 
:  148  50  2138 
Xli  789  301  698  198  146  49  2 181 
1954.  1  796  281  625  206  147  48  2103 
Il  n7  270  601  ..  149  ..  .. 
Ill 
i 
IV  : 
; 
v 
VI 
vu _,  33  = 
PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS DE  LA COMMUNAUTE  PAR  CATEGORIE  DE  PRODUITS 
1 000  t 
Pérîode  Matériel  Profilés  Profilés  Fil machine  Produits  Feui liards  Toles  Toles  Total 
de voie  lourds  légers  pour tubes  de  3mm  de  mo.ins  (a) 
et plus  de 3mm 
Moy~mens. 
1952  120  226  848  237  178  194  357  315  2 475 
1953  125  217  724  206  126  170  377  301  2 246 
1953 Janvier  138  254  830  208  167  208  421  309  2 535 
Février  130  213  744  172  165  168  387  286  2 265 
Mars  154  248  811  175  161  163  414  316  2442 
Avril  150  226  740  188  140  147  387  289  2 267 
Mai  136  209  716  182  134  144  355  265  2 141 
Juin  156  221  759  206  136  158  388  323  2 347 
Juillet  129  228  709  199  124  151  361  296  2 197 
Aofit  97  179  602  183  94  146  331  250  1882 
Septembre  107  211  710  223  124  193  371  301  2 240 
Octobre  103  214  735  251  95  199  386  344  2 327 
Novembre  95  207  664  240  87  174  363  306  2 136 
Décembre  102  193  671  251  85  188  359  330  2 179 
1954  Janvier  92  183  692  243  85  182  323  304  2 104 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
a)  Suivant que  1  'on considère la production d'après pays ou bien d'après catégorie de  produits les 
totaux arrondis {pages 32 +  33)présentent des différences . - 34-
PRODUCTION MARCHANDE DE MINERAl  DE  FER  ~E LA COMMUNAUTE 
1 000 t (réelles) 
P~riode  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Communauté 
Moy.mens. 
1951  930  7  2 92a  48  4n  4385 
1952  1 077  11  3 392  69  604  5 153 
1953  a  865  8  3534  81  597  5 085 
19.53 •  1  1 046  12  3 686  72  655  5 471 
Il  923  11  3 455  '  73  612  5 074 
Ill  1 031  12  3 817  84  716  5660 
IV  937  12  3 791  79  650  5469 
v  880  12  3350  95  665  5 002 
VI  831  11  3963  92  698  5 595 
VIl  830  7  3683  98  679  5 297 
VIII  823  4  1 902  84  525  3 338 
IX  803  5  3 771  79  539  5 197 
x  804  5  3 924  77  515  5325 
Xl  760  5  3 577  73  452  4 867 
Xli  a  717  4  3 488  72  463  4744 
1954 • 1 a  735  4  3 535  69  440  4783 
Il  a  675  5  3470  63  408  4 621 
Ill  Q  821  6  3 816  92  465  5 190 
IV 
v 
VI 
VIl 
q) Chiffres proviseires 